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.
 
じょうぶん 
PREFACE 
 
 
Bahasa Jepun Mudah 2 (Yasashii Nihongo 2) adalah buku rujukan asas ketiga 
selepas buku Bahasa Jepun Mudah 1 yang dihasilkan oleh Jabatan Bahasa Asing 
dibawah Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan (CMLHS). Buku ini merupakan 
rujukan utama kepada pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang mengambil 
Bahasa Jepun Level 2. Kandungan buku ini dimulakan dengan pengenalan tulisan 
Katakana sebelum mendedahkan pelajar kepada frasa biasa dalam bahasa 
pertuturan harian mereka.  
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